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Informasi pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sangat membantu  investor dalam
pengambilan keputusan transaksi investasi pasar modal.  Informasi yang diungkapkan dalam laporan
keuangan dan laporan tahunan terdiri dari pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Penelitian ini
bertujuan menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Faktor-faktor yang diuji
dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan
kualitas audit  sebagai variabel independen serta pengungkapan sukarela sebagai variabel dependen.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun
2010. Penelitian ini mengambil 63 sampel perusahaan manufaktur. Pemilihan sampel dilakukan dengan
purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi (?) 5%.
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, (2)
Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, (3) Komposisi dewan komisaris
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela, (4) Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan sukarela, (5) Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan
kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela secara bersama-sama, (6) Ukuran perusahaan,
konsentrasi kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan kualitas audit mampu menjelaskan pengungkapan
sukarela sebesar 12,6%.
Kata kunci : pengungkapan sukarela, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, komposisi dewan
komisaris, dan kualitas audit.
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Information on financial statements and annual report the company is assisting investors in making
investment decisions capital market transactions. The information disclosed in the financial statements and
annual report consists of mandatory disclosure and voluntary disclosure. This study aims to examine the
factors that influence the voluntary disclosure. The factors examined in this study are firm size, ownership
concentration, the composition of the board of commissioners, and the quality of the audit as an independent
variable and voluntary disclosure as the dependent variable.
 The population used in this study is a manufacturing company listed on the Stock Exchange in 2010. The
research took 63 samples of manufacturing firms. Sample selection is done by purposive sampling. The data
used in this study is secondary data. The analytical tool used in this study is multiple regression analysis with
a significance level (?) of 5%.
 The results of this study are: (1) firm size effect on voluntary disclosure, (2) The concentration of ownership
affect the voluntary disclosure, (3) The composition of the board of commissioners has no effect on voluntary
disclosure, (4) does not affect the audit quality of voluntary disclosure, (5) firm size, ownership concentration,
composition of board of directors, and audit quality affects voluntary disclosure together, (6) company size,
ownership concentration, the composition of the board of directors, and audit quality can explain voluntary
disclosure by 12.6%.
 Keywords: voluntary disclosure, firm size, ownership concentration, the composition of the board of directors,
and audit quality.
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